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, fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos anos~
Madrid 18 de abril de 1908.
PalMo DE R1VERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
a
PRIMO DJI RIVERA
Séllor Subsecretario de este Ministerio.
Reco,mpensat
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reéompen-
sa f~rmulada á favor del coronel de Artilleria D. Arturo
Díaz-Ordóñez y Bermúdez de Castro, jefo ·del negociado
de «li'abricación., en la sección de BU arma en este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la
cruz de tercera c188e del Mérito militar l con distintivo
blanco y pasador de «Industria·militar~,como compren-
dido en las reales órdenes de 20 de octubre de 1~06 y .
V' de julio y 20 de agosto de ,1898 (O. L. núm. 230
y~85).· .
De real orden lo digo á. V. E. para /!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . .!!J. muchos al1os. Ma.




El Wnl.tro de la Guerra,
FERNANDO PRlloIO DE RIVERA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la obra tituiada.
cProntuario para la tramitación de los asuntos encomen-
dadol! á las comandancias militares, csj.e de recluta) ba-
tallones de !!eganda reserva y depósito!! de la!! zonas., de
que el! autor el teniente coronel de Infantería D. Fra,n-
cÚ!co de Vera y Garcis, y que con instancia del miamo.,
en lIúplica de recompemla, fué cursada á este Ministerio
por la Oapitanía general de la. primera región en 16 de
diciembre último, el Rey (q. D. g), de acuerdo con el
informe emitido por .la Inspección general de los Iteta-
blecimientos de In!3trucción é Industria Militar, ha. tenido
á. bien, por resolución de 9 del actual, conceder al citado .
. Ijefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, como comprendido en el caso 4.0 del ar-
Bajas I tículo 18 del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.. . .
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca- / Es asimismo la voluntad de S. M., que dada la ati-
}>itán general de la quinta región, falleció ayer en Za.ra- : lidad práctica de la obra indicada, se recomiende que sea
goza el insp9ctor médico de 2.& clase D. Jenaro Rodríguez adquirida por las dependencias y centros donde pueda
'1 Córdoba, inspector de Sanidad Militar de dicha región. i tener aplicación. . . .
. J.I¡) ::u~ (~aL l' . i~;; l.. .•.- .. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Vista la sentencia. dictada por el Consejo de guerra
Qrdinário celebrado en Guillena (Sevilla), en diez y siete de
enero último, y aprobada por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra. y Marina el diez del preseute mes, por la cual se con-
dena á la. pena de muerte á Francisco León Monfredi, por
el delito -. de insulto de obra á fuerza armada causando
muerte; teniendo en cuenta que los Reyes de Espal1a han
solemnizado siempre el día de hoy, en el que la Iglesia.
conmemora el misterio de la redención del género huma-'
no, con el indulto de algunos reos condenados á la última
pena, piadosa costumbre que es muy grato á Mi corazón
continuar oblervandoj de conformidad con el Tribunal
sentenciador y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en concedert en el aoto de la adoración de la
:Santa Oruz, indulto de la pena de muerte impuesta á
Francisoo León Monfredi, conmutlindoBela por la inme-
diata de reclusión perpetua, quedando subsistentes las ac-
cesorias que determina. la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio á. diez y. siete de abril de mil nove-
cientos ocho.
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
lVladrid 15 de abril de lvOS.
PlUMO DE RryERA
t-;t:lfíor Capitán general de la segunda. región.
6eñores ·luspector general de 108 Establecimientos de
lnstruc01ón é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Hr.: En vista de la segunda adición de la
ubra t,itulada "Manual de explosivos,:', escrita por el te-
niente corollal da Artillerie D. Severo Gómez y Núñez,
que V. E. remitió á ~stil Minilllterio con su eomunicación
de 30 de agosto último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
e.I informe emitido por la. Inspección general de 108 .Es-
tableciuIientoll d@ Instrucción é Industria militar, que á
eontinuación se inserta, y por resolución de 9 del actual,
S3 ha 1501.·vido conceder á. dICho jefe la cruz de segunda
dusa dar Médto Militar, con distintivo blanco, peneionada
con ellO por 100 d~l sueldo de ~u actu~l empleo haeta
1;U ascenso al inmediato, como compr8ndido en el caso
10.0 del arto 19 del VIgente reglamento de recompenllas
en tiempo de pp-z. .
De real orúen lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alioe. Ma-
drid 15 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seiior.•.
exposición, se dedica el capitulo octavo á los explosivos
pfcricos, el noveno á los de reacción y seguridad~ y el déci·
mo á las pólvoras sin. humo, de las cuales se hace un estu-
dio conciso, pero muy completo. El capitulo undécimo da
á conocer varias mezclas pirotécnicas, los fulminatos y al-
gunos explosivos especiales. En el duodécimo se explican
los métodos de análisis de los explosivos, en los dos casos
de ser conocida ó no la composición de éstos, fijándose y
detallando más el de las substancias de uso más frecuente
y de mayor importancia para el Ejército. Por último, en el
capítulo trece se estudia la fuerza y potencia de los explo-
sivos, iudicando los procedimientos teóricos y prácticos de
determinarlas, dando fin á la primera parte del libro. El
capítulo primero de la segunda parte comprende las apli-
caciones civiles de los explosivos, señalándolas yexplicán- ,
dolas en número tan considerable, que sería difícil encon-
trar alguna no tratada más' Ó menos extensamente; y en el
segundo y último de la obra se dan noticias muy completas
sobre las aplicaciones militares, enseñando con mucha cla-
ridad y con el mayor detalle la manera de destruir toda
clase de material, defensas, obstáculos y comunicaciones;
advirtiendo los riesgos que se corren al hacer la destrucción
é indicando los medios de evitarlos. La primera parte de
este manual fu¿ examinada por el coronel director del ta-
ller de precisiqn y laboratorio de Artilleria, el cual infor·
mó, con fecha 3 de julio de 1903, en sentido muy favorable,
diciendo, para terminar, egue el libro contíene un acabado
conjunto de materias, cuyo conocimiento es de suma utili-
dad para todos los que directa ó indirectamente tengan que
intervenir en el manejo y conservación de los explosivos y
también para los que necesitan hacer ensayos y análisis de
los mismos, y que el servicio prestado por el citado jefe es
reconocidam~nterecomendable, y IJ,O duda el que subscri-
be en proclamar al autor del libro como una verdadera au-
to¡idad en la materia, por la elevación de miras y acertada
Informe que se c'Íta. exposición con que ha sabido dar. cima á .s~ notable t~a­
bajo:.. De acuerdo. con ,esta autOrIzada ?pIUIÓn, la extlU-
J;Iay un membrete que dice: «Inspección general de los guida Junta ConsultIva de Guerra) en su IUforme fecha 20
Establecimientos de Instrucción é Industria militar.-Ex- de noviembre de 1903, hacía elogios de la obra, proponien-
ce1clltísimo Señor:-Por real orden de 15 de enerot'tltimo' do que su autor fuese recompensado con cruz de segunda
se dispone que esta Inspección generai informe ace~ca de clase del .Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada
la instancia promovida For el teniente coronel de ArtIllería con el lb por 100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso
D. Severo (jómez Noñez, en súplica de recompensa por una al inmediato. La segunda y presente, edición del mauual, al
obra titulada «Manual de explosivos», de que es autor.- ser presentada con los aumentos y correcciones antes iudi-
Consta el expediente de un ejemplar del libro, hoja de ser- cados, pasó á informe de la Juuta del mencionado taller de
vicios y solidtud dellllteresado; dos informes del taller de precisión, la cual dice, en acta de 30 de noviembre último,
precisión y laboratorio de Artillería y uno de la extinguida que en 10 que se refiere á la primera parte cofrece una lu-
Junta Consultiva de Guerra. El cManual de explosivos:., ob- minosa exposición de los datos más importantes sobre tales
jeto del presente dictamen, es la segunda edición del ya materias y un conjunto lo más acabado y completo de cuan-
publicado con el mismo título; pero además de haber sido tos conocemos escritos en nuestro idioma», añadiendo, des-
corregidas y aumentadas las materias que la primera édi- pués de encomiar la tendencia que inspira la segunda parte y
ción abarcaba, ha sido adicionado con dos capitulos nuev()s, el texto mismo, que «los dos capítulos citados, juntamente
dedicados á las aplicaciones civiles y militares de los ex- con los restantes de la antigua edición~ hacen de la presente
plosivos. Tal como hoy se presenta, es un libro en octavo, obra un compendio de relevante mérito, por el importante
de 513 púgi~a~, !lustrado con 134 figuras y dividido en .dos cuerpo de doctrina que encierra», y añade que ~esta Junta
partes, súbdlvldldas en trec'e y dos capitulas, respect1va- opina que en el orden práctico está llamada á desempeñar
mentc.-Empieza el primero de ellos, titulado cGenerali- un papel de gran utilidad en la vulgarización de tales cono-
dades) estableciendo la clasificación de los explosivos, de 'cimientos á nuestros oficiales, para las. aplicaciones tan fre-acuerd~ con la hecha por el teniente coronel de la Artille- cuentes que la guerra ha de sugerir, creyéndose acreedor,
ria inglesa 1. P. Cundjll; á continuación se diserta acerca en consecuencia, al autor á una elevada recompensa, toda
de 'la fuerza, potencia y sensibilidad de las substancias ex- vez que~ á juicio de la Junta, la obra constituye el conj unto
plosivas; se indica la manera de disminuir esta última prO- más acabado que en el terreno industrial y de las aplica-
piedad recurdendo á la mezcla con materias inertes; se' fijan ciones existe publicado en nuestro idioma:.. Los antece-
ciertos principios prácticos relativos á la fabricación y uso dentes del teniente coronel Gómez Núñez, que constan en
de ,los explosivos, terminando con algunas máximas y con· su hoja de servicios, le favorecen en alto grado; las notas
sojas útiles para quienes deban emplearlos. El capitulo se· de concepto son excelente~; ha desempeñado numerosas
<Jundo .trata de las pólvoras ordinarias, negras y pardas, de comisiones, alguna~ muy difíciles y de excepcional impor-
fas nitradas y de las c10ratadasj exponiendo brevemente su tancia, y de lo verdaderamente extraordinario de sus ser-
composición y propiedades. En el tercero se entra de lleno vicios militares y de sus variados conocimientos, atestiguan
en el estudio de .los mo'dernos explosIvos, recordando el las siguientes recompensas alcanzadas: tres cruces de pri-'
descubrimiento de 1<1 nitroglicerina y explicando con, mi- ¡ mera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco; dos de,
nuciosidad sus caracteres Y'fabricación. Las dinamitas de ¡ la nlÍsma clase, pensionadas, con dIstintivo rojo; una de
base inerte y ~tctiva, las gelatInas explosivas y los e;g:plosi- l· segunda, también pensionada, con distintivo blanco; dos de '
vo~ sin llama son objeto del capítulo cuarto, en el que se '. María Cristina; la de San Hermenegildo; una del Mérito
clasifican estas substancias y se describen igualmente sus' ! Naval; una mención honorifica; seis anotaciones ~n la casi-
,propiedades y pr~ce.dimientos de obtención., Los ~apítulos 1lJa de hechos particulares; la encomienda de la Orden ci-
quinto scxto,y septImo,estáll consagrados a las nItrocelu- l' vil de Alfonso XII; medalla de plata de la exposición de
losas ymuy en es~ecial al fulmicotón, primera materi~ de , Barcelona; meualJa de oro, reglamentaria de los Bomberos
nuestras pólvoras SIn humo, detallando cuanto se relaCIOna \ de la Habana, y la conm.emorativa de la Jura de AlfonsoXlll,
con el modo 'de elaborarse. blguiendo el mismo método de : debiendo añadirse que posee el titulo de licen,ciado ea cien-
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~ias y es autor de varias obras premiadas. Después de los ~
enco,miásticos informes que preceden, nada puede añadirse ;
"para dar idea del mérito de la obra del teniente coroneq
Gómez Núúez, y s610 cumple hacer constar que si ya era ¡
merecedor de la recompensa propuesta por la extill~uida ¡
Junta Consultiva de Guerra, ahora lo es con mayor ma- !
tívo, puesto que el nuevo libro aventaja considerablemen- ¡
te' al primero, por su mayor extensión y P9r las correc- i
ciones introducidas. Respecto de la utilidad que el estudio !
del manual pueda reportar al Ejército, los hechos hablan ¡
con más elocuencia que el más s6lido razonamiento, y I
bastará recordar, para formar juicio, que la primera edi- I
ción se agotó enbreve tiempo, y que la real orden de II
de octubre de Ig07 (D. O. núm. 226) recomienda á todos
los cuerpos la adquisición de la obra. Como resumen de
10 expuesto, esta Inspecci6n estima que el «Manual de ex-¡
plosivos~ del teniente coronel de Artillería D. Severo Gó- ,
mez,Núñez, es un libro de gran utilidad para los oficiales 1
de.l Ejérc,ito! porque á'unos les enseña y á otros l~s recuer- ilda conOCimientos que pueden serles muy necesarios, expo-
ni4ndolos con método, claridad y concisión.-El trabajo
realizado al estudiar el considerable número de substancias
e.xplosivas tratadas en la obra, y la' inteligencia deinostrada
al ordenar ésta y enriquecetla con sus propias ohservacio-
nes, constituyen un nuevo y gran mérito que añadir á los
extraordinarios ya contraídos por el autor y le hacen acre-
dor, en sentir unánime de la Junta de esta Inspecci6n gene-
ral, áque sele conceda la cruz de segunda clase del Merito
militar, condistintivoblanco, pensionada con ello p'or 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmedia-
to, por, hallarle comprendido en el caso décimo del arto 19
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, y
teniendo presente cuanto previene e122 del mismo.-V. E.,
. sin embargo, resolverá lo que estime más acertado.-Ma-
4rid 5 de marzo de IgoS.-El coronel de E. M., ,secretario.
-José Villar.-Rubrícado.-V.o B.°-Macias.-Rubricado.
..;...Hay uIi sello que dice: clnspección general de los 'Esta-
blecimientos de Instrucción é Iadustria militar.)
. .. ,
Excmo. Sr.: En vista dQl escrito de V. E. fecha 9 de ~I'
dic~imbre último, y propue~ta. de recorup6nsa qU0 for-
mula á favor d~l capitán de Ingt:miero,¡ [J. Antonio Górde-juera Causillas, actualmltnte destinado en el Parque Ae-
rOlltático, por los extraordiuarioB servicios qU8 viQne PIÉIS' 1
tando en la compa1'l.ía da Aero~tación y alumbrado en
campa1'l.a; el R$Y (q. D. g.), de acuerdo con el informa
emitido por la Inspeoción general da los Establecimien-
tal de Iustrucción é Industria Militar, que á c{lntinuación
se ins'l'ta, ha tenido á bien, por resolución de 9 del ac-
tual, conceder al citado oficial la cruz de primera clasEl
del Mérito Militar, con di.tintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo dEl $U actual empleo hasta su
ascenso al Íllmediato, como comprendido 8B el arto 23 en
relación eonel19 d&l:vigente reglamento 'd., r.compen-
9sen tiempo de paz,' y tiniende en~cuentael arto 22 del
mismQ. " j',
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de abril de 1908.
PluMo DR RlVD!
2efior Capitán general de la primera región.
Sallores InspElctor general ds los Establacimienttlil de Ins-
trucción eS Industria Militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Injonne que se Mta.
Hay un membrete que dice: cInspecci6n general de lQS
~stablecLmientos de Instrucción é Industria militau.-Exce-
lentísimo Sr.:-'-Por real orden de 14 de diciembre de 1907
se remite á informe de esta Inspección general una propues-
ta .de recompe~sa, formulada por el Capitán. general de la
P~lmera reglón, á favor del capitán de Ingemeros D. Anto-
nio GordejuelaC:al,1Sillas~fundamentada en una moción, que
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se une, del jefe del parque Aerostático, donde tiene su des-
tino el interesado, acompañándose informe del comandan-
te general de Ingenieros y las correspondientes copias de
las hojas de servicios y de hechos.:-.El jefe del Parque
Aerostático comienza su escrito manifestando que <.:el c?pi-
tán Gordcjuela concurrió á ia Escuela práct.ica de Aerosta··
ci6n en los meses de septiembre y octubre de Igol, siendo
primer teniente, y al terminar dicha liJscuela práctica fué
destinado de plantilla á la compañia de Aerostación. En di-
ciembre de 1904 ascendió á capitán, y como t;:¡l destinado á
la misma compañía; de manera 'que viepé prestando sin in-
terrupciónsus servicios en esta unidad y en el parque
Aerostático -desde t:o de septiembre delgoI ~. Aprecia las'
excepcionales condiciones de este oficial, tanto por su inte-
ligencia; aplicación y constante deseo de trabajar, como por
sus cualidades físicas de, destreza y agilidad. Hace constar
que además de prestar el servicio de 'su clase y d~ tener la
escuela de sargentos, tomó parteacti'Va en el estudio de la
táctica d~ esta unidad, y al crearse el servicio de alumbra-
do en campaña se le designó para recibir el tren de alum-
brado en enero de 1902, encargáildose de dicho servicio, en
el q1,1e tuvo que 'Vencer las di.ficultades inherentes á su no-
vedad, y las no pequeñas de remediar las averias que exis-
tian en el -carro generador, con poquísimos elementos,
puesto que entonces no exist~ll'n los pequeños tall&res que
hoy tiene 'el parque, ni habia maestro de taller, que es un
poderoso auxiliar.-El teniente Gordejuela, dice su jefe,
<ttrabajócon tal cons'tancia y tanto acierto, que al aprobarse
la Memoria de los trab'ajos nevados á cabo en IgQi, mereció
se le recoD,1pensara cón Una CrUz del Mérito Militar, pensio-
nada) .--"-'Refiere qlleel año 19°3' siguió este oncial encaro
gado dél servicio de 'alumbrado en campaña, tomando
parte muy principal en iqs ejercicios que referentes al
mismo se hi.cieron en el mes de mayo en las faldas del
Guadarrama, estando, además, encargado de la producción
y compresión del hiurógeno para la Aerostación. Coruo en· ,
cargado de este último servici,;>, en el,mes:de noviembre fué
comisionado á París para intervenir en las pruebas de re-
cepción de un nuevo éompresor de hidrógeno para 150
atmósferas, y tomó parte muy activa en la Escuela práctica
de Aerostaci6n.-Relata otros distinguidos trabajos de este
ingeniero, tanto en el servicio de producción y compresión
del hidrógeno, venciendo inconvenientes y perfeccionán-
dolo notablemente,comoen el de Escuelas prácticas de
Aerostación, tren de alumbrado y auxilia á los ensayos de
radiotelegrafía, y manifiesta que tomó parte en las m:.nio-
bras generales entre Aranjuez y Almagro. Ascendido ;i ca4
pitán en diciembre de 1904,se encargó, desde 1,- de enero
de 1905, del mando y administración ae la compañía 'de
Aerostación y alumbrado, cargo que desempeñ6 durante
dos años, ó sea hasta el final de 1906, yen el cual, gracias
al perfecto conocimiento que tenía de todos los servicios,
por haberlos practicado de teniente de un 'modo tan con-
cienzudo, demostr6 ,sus excelentes condiciones para el
mando de esta complicada unidad, mereciendo constantes
elogios de sus jefes y de cuantos presenciaron alguna de las
maniobras ó ejercici~s. En estos dos años además de haber
tomado parte muy principal en las Escuelas prácticas, tanto
de Aerostaci6n como de Alumbrado, tomó mucha partici-
pación en las ascensiones y demás observaciones hechas en
Burgos durante el eclipse de sol 'el 30 deagasto'de Ig05; en
los ejercicios combinados con la primera sección de la Es-
cuela' Central de Tiro; en las revistas y actos que tuvieron
~ugar en Carabanchel, con motivo de la visita del Presiden-
te de la República francesa en octubre del mismo año, yen
los ejercicios combinados con la citada sección de la Es..
cuela Central de Tiro en Carabanchel en el mes de junio y
en Segovia en el mes de agosto de Igo6.-En este último
año acompañ6 al jefe del .servicioen la comisión á Milán y
á Berlín para representar á España en la 5.- Conferencia
Internacional de Aerostaci6n Científica, en la segunda re-
unión de la ]'ederaci6n Aeronáutica y en el tercer Congreso
de Aeras~ación, cUl;npliendo á sati~facci~n de su jefe,' que
.10 destgno por conSIderarlo el ofiCial mejor preparado para
tan difícil comisi6n.-Por los referidos últimos traba~os
obtuvo el honor de ser nombrado miembro de la Co-
misión Internacional de Aerostación Cientifica de Estras-
burgo y de la ComisiÓn' permanente internacional Aeronáu.-
tica d~ í~a.rís.-Por el ~t,urno. es.tablecido. desempeñó cón
postenonc1ad los comctlc1os siguientes: caJero, compañía de
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depósito, repuesto, almacén técnico, construcciones y repa-
raciones de material técnico, fotografia, meteorologia y
servicio del poligono.-Esta acumulación de servicios,
«dice su jefe., impuesta por la escasez de oficiales y por la
necesidad de dejar libres á los que tienen el mando directo
de la fuerza, ha dado una nueva ocasión al capitán Gorde-
juela para patentizar su actividad y la gran preparación que
tiene pa~a todos los servicios de este parque y compafíi.a,y la
circunstancia de haber tenido que encargarse de la unidad'
de fortaleza,. según se detalla enJa Memoria "orrespondíente,
ha patentizado más todavía las excelentes condiciones de este
oTIcial..,-llay queai'iadir á. esto,s seryicios militares, que el
capitán Gordejuela ha prestado su valioso y muy eficaz con·
curso al Real Aero-Club de España; contribuyendo podero-
samente á fomentar sus relaciones con el ramo de Guerra,
dentro de las prescripciones del reglamento aprobado por
real orden de 2 de octubre de 1906 (O. 1. núm. 174).-
Además de haber tomado parte en el concurso inaugural de
dicho Real Aero-Club, y en el celebrado en honqr de mon-
sieur Loubet, ambos en 1905; en el 4e las bodas reales de
1906 yen el de Barcelona en junio de 1907 (en los cuales
obtuvo varios premios), ha hecho varias asc~nsiones con
material del Aero-Club, contribuyendo"muy eficazmente á
los tra1?ajo~de esta.sociedad.:-Y termina el jefe manifes-
tando que «como se dijo al remitir la Memoria de la movi-
lización de la unidad de fortaleza, los trab¡;jos realizados
por el capitán Gordejuelaen esta ocasión, se consideran
dign.o's de una señalada recompensa, no sólo por los traba-
jos en si, sino también por todos sus servicios anteriqresl.
-El comandante general de Ingenieros de la primera re-
,gión inform,a diciendo, que se ve por esta propuesta los nu-
merosos trabajos importantes y arriesgados que desde el
año 1901 (en que fué alta en la Compañía de Aerostación)
hasta la fecha, le han sido confiados al capitán Gordejuela,
desempeñándolos en todas ocasiones con el mayor celo é
inteligencia, demostrando siempre sus excepcionales co'n-
diciones, tanto técnicas como militares, y mereciendo una
brillante conceptuación; y que en vista de las circunstan-
cias que concurren en él, considerando la índole de lós
servicios presta~:os, que exigen en los oficiales especiales
condiciones de aptitud y entusiasmo Clue es muy conve-
niente fomentar, premiando al que, como este capitán,
tanto se distingue, entiende justa y razonada la propuesta
J' merece todo su apoyo.-EI Capitán general de la primera
región manifiesta que está conforme con la opinión de su
comandante general de Ingenieros,' y considera á dicho
oficial,acreedor á una recompensa por las especiales condi-
ciones de aptitud y entusiasmo.-En el historial aparece
que el capitán Gordejuela cuenta doce años de servicios;
está muy bieJ;l conceptuado, se distingue en la parte mili-
tar de su profesión, en iluminación y aerostación y es apto
para ascensiones libres; mereció del inspector en revista,
la conformidad"con su conceptuación y la nota de que en
todo momento y ocasión se le encuentra dispuesto para las
ascensiones y toda clase de servicios, distinguiéndose por
su inteligencia,serenidad, aplicació~, energía y aptitudes
especiales que hacen de él un elemento poderoso y de ver-
dadera estimación para su cometido.-Ha' desempeñado
comisiones muy importantes, ,algunas de las cuales se han
relatado anteriormente; ha. obtenido manifestaciones lau-
datorias de sus superiores en diferentes ocasiones, se halla
en posesión de dos cruces de primera clase del Mérito Mi-
litar, con d~stintivo blanco, una en el empleo de teniente,
pensionada hasta su ascenso á capitán, y otra sin pensión
en este último empleo, con el pasador de Industria militar.
-En vista de tan extraordinarios y meritorios servicios,
realizados durante más de seis años por el capitán Gorde-
juela, acreditando continuamente notable inteligencia, bas-
tos conocimientos, acierto, aplicación, laboriosidad y en-
tusiasmo profesional, como se demuestra por los términos
bien explicitas y encomiásticos de los documentos que
forman la propuesta, y considerando la gran utilidad que
representan para el Ejército y para el Estado por la trans-
cendencia que tienen en la guerra moderna estos nuevos
desenvolvimientos de la ingeniería militar, la Junta de esta
In!;pecccióB general opina, por unanimidad, que procede
conceder al capitán de Ingenieros D. Antonio Gordejuela y
Causillas, la cruz de primera clase del Mérito Milital', con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del suel-
do de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, por
© Ministerio de Defensa
el mérito contraido en los servicios que se dejan calificados
y con arreglo al art. 23, en relación con el espíritu que in-
forma el 19, y teniendo en cuenta lo prevenido en el 22 del
reglamento vigente de recompensas para tiempo de paz.-
V. E., sin embargo, resolverá lo más acertado.-,-Madrid 31
de enero de IgoS.-El coronel de E. M., secretario.-José
Villar.-Rubricado.-V. B.-Macías.-I-tubricado.-Hay un,
sello que dice: «Inspección general de los Establecimientos




Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que cursó V: E
á este Ministerio en 23 de marzo próximo pasado, promo..
vida por el primer teniente del :¡:egimiento Infantería
del Serrallo, núm. 5~, D. Luis 'Rojas Peralta, ea súplica
de abono, para todos los efectos, dil tiempo que perma-
neció ellel colegio preparatorio militar de Granada, cu~
sandoestudioa desde el BOde septiembre' de 1892 hasta
el 25 d0 junio ds 1893, como cabo y ¡argento de Infan-
tería; teniendo en cuenta el caso análogo del primer ,te-
niente de Carabineros D. Fernando Piña AguiJó, r8sueltó
favorablemente por real ordin de 20. de feDrero de 1907
(D. O. núm. 42), de a.cuerdo con lo informado por el Con..
sejo Supremo de Guerra. y Marina, por estimarse errónea
la. interpretación del articulo 86 dal reglamento de los 00-
legíos preparatorios, aprobado por real ordfm de 8 de eo·
tubre de 1888 (C. L. núm. 383.), n~a. vez qua lag pala..
bras cS9rvi9io activo», á que alude el mencionado ar...
ticulo, l!Jignifiean el tiempo que los alumnoll de la clase di·
tropli. están obligados á permanecer en filas, y resultando
que la razón del descuento fué el evitar que dichas cla-
ses da tropa pudieran eludir el servioio en aquellas ó dis-
minuirle ingrssando en los Colegios preparatorios sin el
propósito de llegar á ser oficiales ó sin aptitud para poder
Berlo; considerando asimismo que el abono de tiempo que
se hace á. los alumnos ds otro!! centrOfJ da instrucción mi·
litar, no es justo se niegue á los que como ellos están su.
jetos r. la misma disciplina y v~cisitude8, como también S6
hace, por lo menos en lo que al retiro se refi~re"á los que
hal1 servido al Estado en destinos civilee¡ com:id&rando,
por último el calilo también análogo del primer teniente
de Cirabineros D. Fed6rico AIBez Cardona, rel!lueltopor
_real orden de 4 de marzQ último (D. O. nÚm. (3), funda..
" do á, su nz en la ilGbel'ana disposición antes citada, el
Rey (q. D.g.) ha tenido á. bien acceder á la. petición del
interesado. , .
De real 9rden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma.~
drid 1~ de abril de 1908.
PluMO DE RIVllIRA.
Sefl.or Gobernador militar de Ceuta.




Exomo. Sr.: Accediendo á lo flolicitade por el capi..
Mn de Infantería, Profesor del Coligio de Huérfalllos de la
Guerra, D. Fermín Pescador Sánehez, el Rey(q. EJ. g.),
de acuerdo con lo inforraado por 6BEl Consejo Supremo en
31 de marzo próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.Ilo Emilia del
Hoyo Paules. ' ' '
De real orden l.O digo"' V. E. para BU conocimiento Y'




de~áil efectos. Dios guarde á. V. E. muchos alos. M.Ji\-
{lt~g U'> 4. abril de 1908.
PRIMODJlI RlVERA
Selo! Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
l'ma.
5efiores Oapitán general de la primera región y Presiden-
ta del Consejo de ·Administración da la Oaja. de Huér-
fanos de la Guerra.
•
Ido á los deseos del interGl!l8do, que loe obreros ajustado.res~ contratadoe, de Artillería. qua disfruten sueldo anualigual Ó Buperior á. 1.500 pesetas, sean considerados como
ofj.cil1J~s para los efectos de aloja.miento, concesión de li~
calleias, l>~J~o de billetes por ferrocarril, raciones de cam-
pe.f1R, plulles, ~~c., en analogía. con lo dispuesto en In. cita-
da real orden da -23 de septiembra' parE,' !.:lS ltrmeros del
Ejército•.
D.a real orden lo digo h V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar~e á V. E. mnchos arios.
Madrid 15 de abril de 1908. .
fRIMO DB BIVDA
• I
......- ••:lIlIU.............· •.u....· .... ___
.SECCION DE ADMIN!8TRAClt'-N MIUTAR
Excmo. Sr.: ·Viste. 1& 'l'ostancia quecurEó V. E. á
este M:ini~terio. promovida por el oficial segundo del cue}~"
po de Oficinas Mi!itarI8, D. Isidro Rovira y Aguadé, habi"'
litado de la clase de crucee pewioD.ft.das en esa región, ea.
l!níplícc de que. se le autorice para reclamar la9 p9:o.sio-
nes de nna cruz de San Hll'nnanegildo de los mese!! de
julio á diciembre del afie últiDllot correspondientes ni 0,')-
mandánte retirado D. Juan Grau Pardo, el Rey (q. D. g.l'$'
de acu9rdo con lo informad. por la Ordenación de pagoEt
da Guerra, 8e h,¡, strTido acceder á lo solicitado, autori-
zando ,,1 habilitado de referencia para formular le. adicio-
nal,. en reclamación del importe de las pensionel:l de qt!e
S8 trata, a16jerci~iocerrado de 1907, con carácter de pr3-
-ferencia y In. justificación prevenida para el abono de 5Ste.
clase de devengos.
De. real orden lo digo á V. E. pata I.\U conocimiento y
demé~·ifeetos. Dios guarde á V. E"muchos al'los. Me.-
drid 15 di april de 1908.
PItIllO Di: RrvmtA
S6tl.or Capitán general ci~ la tercera. región.
Sel'l.orOrdenador de pagos de ~uerra.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido ap~ol>ar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á eate Miníetezio
en 16 del me. próximo pasa.do, deseJUpenadAs 8n los Uta-:-
ses de enerQ y febrero últimos por el pereonal comlmm-
dido en la relación que á c8ntinuación se ime.rta, que,
comienza eon D, Vi.ctor Pascual Tapiz y concluya con don'
Culos Gómez Alberti, doclarándolaa indemnízables con.
los beneficios que senalan los artículos del reglamen.to
que en la miemB. se expresan. .
D~ real orden lo digo á V. E. para BU conocÍmifmto
J finel! consigl'.bntll!. Dioa gUtwd~ á. V.E. niuchm~ at1(l8.
Madrid 14 dc, abril de 1008. .
PRlJ'd:O DE !tJV¡:l\J;.
Seflor Capitán general de la tercera regió~l.
Sefíor Orden::,.dor de pagos de Guerra .
••
..W-............._ ll·. ..........IIlH.
.Excmo. Sr.: Acc.edi~ndo á lo sol~citado por el capi- ISefior •••
tán de la reserva terrItorIal de Oanrlrl8.S, con destino en
el bata1l6n.C:8Zadores de LanzaJ:'ote, núm. 21, D. Luis Ca-
brera San Glnés, el Rey (q; D. g.), de ncuerdo con lo in-
formado por ese Consejo 8upremo en 81 de marzo .próxi..
mo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio c~n D." Elena Juána Garcfa y Schsman.
De real orden ~o digo á V. E.para su conocimien~y
c1emá!l efectos. DI08 guarde á V. E. muchofl afiOI!. Ma-
drid 15 de abril de 19O5. .' . .
P1md:o DI BIVBRA
Se11o.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rm~ .
Sef1orCapit-án general de OaÍlarias.
aEeCtON DE ARTILLERMj
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, se ha servido disponer que el coronel de Arti-
llería; en situación de excedents en la. tercera región,
D. Ramón MOAterde y Mangás, pase á desempef1ar el man-
do del tercer regimiento mO,lltado de Artillería, que se
halla vacante. .
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. lB,;. muchos afios.
Madrid ~6 de abril de 1908-.
PBIMe 1>.111 RIvBBA
Sef10r Oapitán general de la sexta región.
Bel'l.ores Capitán general de la tercera. región y Ordenador
de pagQfÍ de Guerra. .
Personal del Material de Artillerfa
Oircular: Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
el Gobernad.or militar de Melilla cureó á este Ministerio
en 10 de febrero próximo pasado, promovida por el óbrero
ajustador de lss tropas do la comandancia de Artillería
de dicha plaza, José Alonso Alonso, en súplica de 'que ee
~e concedan consideraciones de oficial para iguales cfe~ba
que lo tienen otorgado los mae@tros armeros del Ejército,
por real orden de 23 de lleptiembre de Ul07 (C. L. núme·
lO 152),e1 Rey (q. D. g.) se ha. servido rElsolver, accedieIl-
.-,
¡






























1\iOS {) idem ,
10011 11 idem.
1905 20 idom.
llJOS 2~ id\lffl _
11108 29 idém.
1998 27 idcm :
1\l08 2Cj i!leru .
1DOBI 2Tdem.
,lilOíll 27 idem •
Sllelnoro,(190s131Ieuero.11110R
RrJati!¡;¡, rII;'e se (ita.
Orihuela 1Alicante !Conducir caudllles , .24
24. Hellín ....••
10 Y Ú Castellón ...
10 Y 11 ldero •.•.•..
22 - Idem.......
10 Y 11 Cal'tnge:J.ll. ..
10 Y 11 Valenúia .
10 Y 11 I<lcm ..
lO Y11 1d5111 ••.•••.
10 Y 11 Alicante ....
10 Y 11 Murcia ..•.
10 Y 11 Otl.~;tellóll ., .
NOM,BRE9,ClasesCuorIJCS
Idem de Játl"ll. 20 l.er teniente. »José,Garzó.Félix .•...•....
,. »El mismo •.•.•.• _., .......•.
Zonll. de JátiVIl, 20. _....• , .• CApitán .•... D. l{anuel.Mr.rgaridaPo7.o .. ' .
8. 0 montll.uo oe AIt.a ••••• ,. l.er teniente. ) José Cruz Conde...•....•..
Cab.l\ de Alcántara Médico l.e.. ) .Salvador SanBaRo Vives .
Zona de Albacets, 24 Cal'itán..... ) CarloB Peder Megias•.•....
luL6 de Tetuán, 15 " Médico l." .• ) José Moreno Bastante .
Idero .• , .••.•.••••.•..•.•.• Comandante. " Mal'celino Antolín Chico •••
Idem , Sargento Antonio Valle Menéndez .
Sanidad Militar Méd.O m..yel' D. Salvador Sánchtlz IzBardo •.
Idem Otro 1. o •••• "Pascusl Pérez Carbonell .
ldem , Otro 2. o • "Práxedes LlIBterrí Ferl'er ..
11.° montado de Art. a •• , •• Ot·rQ 1.0 "Francilco Mora Caldés ..
Adminilltrncióp Militm: •.•.• C.O guerra 2.11 "Francilce Pérez del Castillo,
Idem Otro La :. Francisco García Villil.lba ..
Idem Otro 2.a . .•. , ·José. López Martinez ..
:tOll '\ de Murcia, 23 ...••.. "IT: coronel .. \ " DionisioTerrel' Periel' ....•.
-I<1cm C&~itán..... ) Joaquín 0.lagtübol Urblllll...
Idem , ¡Otro. . • .. . •. " Agustín parlos-Roca Dord&..
. I )ABi!!tir al examen de 108 opo.')
10 v llICartag3na... MUl'~'n ' .. " eitoreB PQt" cubrir Pl'.aZ&1I de.~ 2711cbrCl.
• . vl~ • • •• cabo:t de COl'ne&!\1l y trom-l
I potas do la GuardIa Civil '.."10 Y11 Murcil\ ..•.. Oie7.!/. .•••.. , Juez instructor de una Cr.U3l\, l. o idelll .10 Y 11 Idem.. . . . .. Idam: ..• , l~ac~'etario de idem •.•• '. ~.. . .•. l.• o idem ••
10 Y 11 ldcm Ma.Ind ......•...00fon601' ante .el 00n"8]0 Su:"
pr&ÍIio IllG Guerra y M81'illll,. 2 idem •
10 Y 11 .1átiva ..•. " Vdeuci&...•..• Oobrll.l' libl"Jl.~ientoB •..•.• ~~, 18 idem .
10 Y 11 [delA....... Idem.......... ldeJl1...................... 26 tclem .
21 A.lcim..•••.. J:ítiV:l. ••..•..•. Conducir cliudlllu •.•• , ••••. j 29 idem •
10 Y lJ Vp-lencif! Melill!\ Idom tr~pl1.! 1. o ~d8m •
10 Y 11 [uell1 ••••.•• bJbacate , RecollOClmlento de rocluta... 20 idem .
fA3illtir á la EacuelA Ispeciall,. o " . Q ..•• • • de l'lldiolNle rAfia 8uel Cen-l. mlxto de Ing~ .••..•• ····Il.er teniente.I) Rogeli() NavsIIo Rom.ero•. ·110 y 11 lacm ••..•.. Madnd···.·····t t 1 t Lf 1 d 1311dem.. • ro e ec ro...cn co '1 e 00-municaciones '" ••.••.••.
!nf," de Guañalaja!'ll, 20 , Médico 1.0 , Diego Bró GomiB 10 Y11 1dem LOl'ca ,., Reconocimiento de l'eclutu. "11 191idem •
Comando a IngB. de Cnrtagena Cllpitán;. ) Félix Angosto y PlIlma 10 Y lllCal'tagen!l .. Archena... ... Efectuar un l'8conoclmienio .' . . ,
, I en el cuartol llnfermeria... 24 ldem .1 190BI 2511dem .1 1905
Idem ....•.•...•••••••.••.. M.O d.e obras. » José García Gálvez 16 Y11 ldem •...... A,licll.nte .....•. Asistir COInO peldto en 111 ad-
quiaición de tlll'1'liInOS para
un hospital mUitll.r ••.••• '1127 idem. 1903 29 ídem; 11!l08 3
Alb:'ocete ••••... ¡condUCir caudales , . " 1. o ~d.em.' lllOS 2 idem. 100i< :1
Yinaroz•.•... " ReconocÍlnlElnto del recluta,.. 20 ulcm. 1908 26 ídem. 1905 6Vili~.rreal ....... Pl'RctiCltr diligenciau jUdicla-¡ 17 idem. 1908 22 idem .¡119081· 6
Idem • • • . • . . . • . les ••........••.• , .••.... f
l\lurcla .•...•.. Vocal aute la Comisión mixta 12 ~d(lm. 190B 13 !dem '11~08i 2
Alcirr. ..••..•.. ReCOllOCimliento. de l'ClclutaB.. .21 ldll.ro. 190R 26l<lem .¡1908\ 6
Oriuuell1o 1daro ,••. 20 idem. l'J08 2S ldem. 1908 7
Játiv!L : Idcm. 21 idem. 1908· 26 idem. 11l03j ~,
Alcoy Pl'cAidlr un tribunal de 8U-¡ .18 !d.em.. 1905 21 ~dem. 1908,' 41
Arcltan:lo....... basta f 1~ Idcro. 1908, lS ldem. 1908 S
MoreHa•..•••. 'IContrll.t:l.l' el servicio de uten':1 . C 1
silios 1.22 idem. 11J0S 25 ídem. 1!JOS1 4, a,r~o a sel'
t Guillermo Rlgal Cebrián•.• 10 Y11 Valencia ..•. !lCOy .•••..••• ·} . . .' b' ~ 18 hiem. 1908 21 idem. 1908 40\ v:IClO respee-
" Juan Garda Mal'tinez •••... 10 Y11 Idem .•..•.. CaRtellón .....• Contata! lIIel viCIO de BU BIS- , 1IJ idem. 11108 26 idem. HlOS¡ '7 hvo.
" Eugenio d:Ni?olálil Azparrén 10 y 11 rdem l)!oi"Éllla........ , tenciaB ::.... J.1¡ ídem. l!lOB 26 idem. 1908 7
1>. Ignacio GIl Gil 10 Y 11 Idem leruel '1] orilla!" parte de un tnbuual
de lubluta •..••...•.. '.... 22 idem. lIJ08 24 idem. 1ge5 3
Caballería..· , IComandante.I " Carlos Gómez AlbertL 10y 11 'rel';lel. Madrid Defensor ante el COllSlljO Su- '1
premo.. . .. • .. • .. .. .. • ... 1. e idem. HIOS 29 idem. HIQB 2IJ
Idem .••..•••.•...••.••.• ,. Oficial 2.o ••
1dem••.•.••... : ••••.•.•••• Otro, •••••••
ldem Otro ..
Idem. , ••••••••.•••••••.• ,. Otro •••.• ,.••
. ' 1 I M'ES DE ENERO l~OS
Zona de Alicante, 22 •••.••• '11~er teniente. ,D. Víctor Pas(\ual TllPiZ .. , •...
I MES DE FEBRERO 1908 .lota. de Se'VíB:l., 33 •••••.••• IMús.e mayor D. Alfredo Jabaloyes López ...
..............~:=ct~. !"'d ~ ,;:.. ~.. ~"-"::''''~'l_.' •.:ail'' • I :M.~r':.-:;_~~"'-'-"--";._~..a...W''''' ;:;:J'" ~
;p:J~~. 1 FECHA ~ a. ~~
i5.,ª;;.g P1JY.TO. l' ~ ~~w ~c . 'T .;- ~~~ ~ ~ ;;. -- "'= en Cjllll priuclpl:t en ,¡ue tllrmlna ~ ~
• sa·~ () .... ~
• ::< -_ • de BU r:llcle tu,(} lug!l.r 60mlslóll conferIda ::!: or,,;etV&clonea '~
• o'"' p,¡
• C".., l':l • o
: a:;'¡t rllsldencle. I 111, comi§ión I ))ja )les AÍlo Dla :Me. Año ;' ~
• ,l:' , • • ~


























Madrid 14 de abril de l\lOa. l'BuIO DE RIVIlatA,
~'A~~:::;;"'-:"~'
~ T1ansporte que ee cita
Sueldo., haberos y gratificaciones ~' =-o:"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á ~ Estab~tl~~~~nto Nú;;,10IO y c1.ase de efeotoll I l~stfL~;:;i~~(ln(o
este Ministerio, promovida por el teniente coronel ds 1 re _., • • ,
Infantería D~ Frall~iscoMontero .Fu~rte~, ~n súplica de : " . I
abono do qumtos q.e sueldo· de Jumo y Julio. del arío úl- I FábriCa de P61-~,.lC.000 discos de pólvorfl)Pal'qull r€'g,ond <le
timo, meses en que, formando parte de la. Comieión mixto.. ¡ v?ras de Mur.) compriruida. do 8'50 mm.1 ArtillerútdeMadrid
de reclutamiento da Vizcaya, hizo uso de licencia', por I CUl .......... \ I .
enfermo, que le tlabía sido concedida, el Rey (q. D. g.), de 1- .~~~ --
acuerdo con lo informado por la Ordenllción de pagos de I Madl'id 18 de abril de 1008. PSlllIO DE :RlVEB~
Guerra, se ha. servido desestiniar la petición del r6curren- ! "
te, por carecer de derecho á lo que solicita.. .1 lol,....--,.~-,....•-~
De real orden la digo á Y. .ID. para 81,1 conocimiento
y dellláe efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.oB.. SECCiUN DE m~TlmAV ASUNT@S GENEifALES





Sefior .~pitán general de. la ,segunda. región.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por o.a ~o\cres ferro
Moure, contra el acuerdo del Consejo SU'ilremo de Guerra
y Marina fecha 16, de febrero de 1~07, sobre penfiión
como huérfana de las primeras nupcias del ca:prtán de
lnfe,ntería retirado, D. Manuel Ferro ll'olgar, la Sala de lo
contencioso administrativo del Ti'ibunal Supremo hit'
dictado sentencia en dicho pleito el 9 da mal'ZO último,
. cuya parte dispositiva es la siguiente:
all'allamos: que revocando el acuerdo del Consejo Su-
premo de GUirra y Marina de 16 de febrero de 1907,
debamos declarar, y deelaramos, que rehabiJitada D.a Jo..
sefa Oalvín LÓJ?ezJ en ~l diefrute de 191 peueión ~~ut\l do
© Ministerio de Defensa
E;xcm". Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se ef~ctá.e .con urgencia el tranl!lporte del material que Ji.
conttnuaClón se indica. .
ti De' re~l o~den lo di~o á V. E. para s\lconocimiento y
.;tes ~Onslgulentes. ,DlOS guarde ti V. E.muchos afiOB.
UJ.adrld lS de abril de 1908. .
> PBDlO DB RIvBRA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
,S6fio!el5 Capitanes generales de la primera y tercora re-
glo s," \ .
PRIMO DE RIvERA
Befior Oapitán gene;al de la cuarta región.
• ,1 •
Sefior Ordenador ~e pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real ol'de~ de 28 de marzo último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«Remitido á informe da la Comisión parmanant@ del
Consejo de Estado el expediente de propuesta de illg~aso
• en la Orden civil de Benc;ficencia, del soldado de lo.. se..
. ... . l" gund9, comandtl.ucii1 de trops.s de Administración Militar. ~Tragsportes José Cortés L~ria, por 108 servicios prestados en 3 de
. . . agosto último, saJvando á dos niflos que se ahogaban en
Ex~mo. Sr.: VÍ&ltll. la in~tancia que V. ,E. ,cursó á 1 el río Guad~lquivir, en Córdoba; dicho alto Cuerpo, con
eete Minist,erio en 3 de ,enlaro último, promovidl. por91 \' fecha 13 de marzo del aflo actu~l, hQ emUirlo 01 ¿ictvi~~n:
Auxiliar de tercera clo.~e del Ouarpo. auxiliar de Admi- ~ eiguiellte:--c FJxcmo. Sr.~ En cumplimiento de la rell,l ordeAl,
nistraci6n Militar, con d;¡,stinoell el HospiteJ militar de 1de 2 de 1GS corrientes, el Cons:..:;jo ha eX'iminaao el ~xp­
Tarragona, D. Manuel Raichs Casanovas, en Ilúplict\ de j diente de ingr.e~o en la Orden civil do Bon0fi(jel!cif~~ de
que se le reintegre el importe del pasaje de su espoea y 1José Cortés Leria, soldado de A~2:Vlil1if:jtra05.ón MiH~f.:;:, '}'1',
un hijo de siete afios, y la parte del suyo que satisfizo de ¡ Oórdoba.~R0sulta,ndo, qua '311 la te,rue dal 3 de ar;o!Jto
su peculio al f,radadarse desde Sevilla á Barcelona, á rl de 1907, 61 inte~'caMl(j, quo "lió á clos criaturas iU'rilstrn-·
donda fué destinado por real ol'den de 15 de julio último ¡ das por el río GU8dalqtiivir, se arwjó vesdéi.c 9,'la conien··
(D. O. núm. 1~8), el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in- ~ te, logrando sJ,lvm~las después de penosos esfuerzos que:
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tani- ; pm:i9!On im. rÍ3sg0 5"<1 p~opia vÍ\,~a.-Ccnsiderandc, qU<f1 ei
do á bien acceder á.Io que se solicita, autorizando en con- : humanitario proceder de Josó O()l'~és en ::.quelh), cC'!!,E:iéri
secuencia á la.Pag:¡,duría ds transportes de esa plaza, para ~l' es de liárito tan relevante' como exige el i'eglamento as
J:~clamar,en adicional al ejercicio cetr?odo de :i.907 y pre- , 30 de diciembr0 da' 1857 para. la concesión de la Orden
VIl\, la justificación correspondiente, el importe de los pa- ;. ch'U daBene!ic~mcia, como proponen cuantos en fll 'J1;:pe~
sajes reglamentarios yen la cuantía que el Estado debe diente han informadc.-EI Consejo opina: que procede
satisfacer por este servicio. acordar el ingreso en dicha, Orden QS José Om:tés Lerxl1.l> .--
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento Y conformándoso S. M. al Rey (q. D. g.) con. el pré~sert()
y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se
drid15 de abril de 1908; propone, y otorgar al interesado la cruz de tercera clase
de la Orden civil de Beneficencia.)
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, como resultado de su escrito de 1.Q de
febrero último. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de ftllril de 1908.
Se1l.or Capitángener,al de la prillle.ra. región.
.., > -, ~ , ,- ,,' -, ;" ~ - - - h'·, ~'
• • L • " ~ ,- - - . ,
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. atm. 81
••
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470 pesGta;:; que ss le concedi6 por rea\ orden de 27 de fe-I y demás efectos. Dios guarde tí V. E. mucQ.(lB ano~,
h!~ero de 1873, D." Dolores y D.a Jeausll Ferro Moure, Madrid 15 de abr.il de 1908,
tk:lGn derecho á. p<:rcibir, en copartici.p~cióny en toda su PRtnlO DE RInnA
intsgddad, la pGl1llIÓn de Montepío ~¡htar quo reclaman,
d~5de 01 día siguiente al del fa.llecimIento da su padre. > Sefior Capitán general de la primera región.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cum-
plimien~odo la anterior ssntenci&, de su real 0rden lo Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Me.-
digo á V. E. para su conocimiento y demás ~ectQa. Dios rina.
gunrde !'í, V. E. muchos afios. Madl'id. 1~ de abril de
1908.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursóV. E. á
es:te Ministerio en 20 de julio último, promovida por el
t\lomandante de Infanterís, D. Victoriano Aguado Mon~d8~
:ro, en solicitud de que S6 rectifique la fecha de su naci- .
'l!Ü~nto, como error. notado en la última revista de ins-
peccién; y resultando por los documentoa presentados
qu~ nació el día 6 de marzo de 1850, y que BU padre Be .
lla,lXia D. Bernardo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
D.!formado por el Consejo SUf>remo da Guerra y Marina
'en 27 de marzo último, se ha servido acceder á lo solici-
tado,displmiendo queso la primera subdivi~iónde la hcja
de eCrYicim; y en los demás documentos militares del re-
currente, se consigue que nació el. expresado día 6 de
m'arzo de 1850, en lugar del día 3 oel mismo mea y afio,
y que el nombre do su padr~ m; D. Bernardo y no D. Ber-
nardino, una vez que loa errores ee han cometido en Ofi-
cinlls del ramo de Guerra, y le son aplicables los benefi-
cios de las reales órdenes de 25 da septiembre de 1878 y
6 de ma.rzo de H)02 (C. L. nÚIDil. 288 y (2).
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y .
-demás efactos. Dios guarC1.e t V: E. muchos ailos. M~,,: J
drid 15 de abril de 1905.
PRIMO DE RIVERA




Se.tI.o¡: Capitán general de la cuarta región.
SeLlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Jj:x~mo. Sr.: En visto. de la. instancia que V. E.cursó
á est3 Ministeri.o en 12 de noviembre último, promovida
por el primer teniente de Inf8Dteria D. Ricardo de Arrio-
la. ~JJQr~no, en solicitud de rcctUicBción de la lecha de su
I!l1ciilliento; y resultando de loo antecedentes e.portados
~or d.icho (lucial, justifica.do debidamente, que nació sI 6
da febrerGJ.·~1879 y no de 1878, como ~gm:s. en BU hoja
v.o SGl'vicios, y que el arror ha sido cometido en oficin~"a
:m.Hitares, Bin cuipa deí interesado, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Mal.'ina, en 27 de marzo pl'ó~iIDO pasado,
ha tenido á bien acaeder ti. la petición citada, con
arreglo á las rea.les órdenes dEl 6 de marzo de 1902 y 25
de septiembre de 1878 (O. L. núms. 62 y 288, respecti-
Vli'rnente). .
:, De .Ia de S. M.lo digo á V. E. PIlJ:& su oonocimiento
© Ministerio de Defensa
Retiros
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acu,rdo con.10 in~
formado por el Consejo Supremo de Guerra y MarlOS en
28 de marzo último, ha tenido á bien c(mfirmar en defi."
nitiva el sefialllmiento de habL:'r provisional que 89 hizo
al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Julio Barbará
Alviach, al conoederle el r!"tiro para esta corte, según r~al·
orden de 16 de agosto de 1902 (D. O. núm. 181), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de IU empleo, ó sean
146'25 peRetas mensuales que le corresponden eon arre-
glo á la ley de 8 de enero de 1902; debiendo serie a?o-
nadas por la nómina de . los de su clase. en esta r~glónJ
hasta fin de noviembre de 1933, en que por camphr los
60 afios de edad, pasará á figurar, en la nómi~~ pe clases
pasivas de la provincia el! que reSIda, con el mIsmo haber
que queda indicado. . .
De real" orden lo digo á. V. E. para BU conocunIento y
finas consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos ailos.
Madrid 15 de abril de 1908.
PR:lMO DE RI1ERA
Befior Oapitán general de la primera región.
Seflorea Presidente del Cons9jo Supremo de Guerra y
Marina y Ordepador de pagos de Guerra.
•• =#JUiW6iOiJf
SECCIÓN DE mSTRT1CCIÓN, RECLT1TAUIEN'l'O
l' CUEBl'OS DIVERSOS
Continuación 8n el servicio y réenganohes
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por 168 guardias de las Comandancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relación, en súplica de que se les
.onceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraído por el tiempo y en las fechas
que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición de 108 interesados, con
la condición' que se determina en las reales órdenes de
. 24 de diciembre de'] 597 (D. O. 291) y 31 de octubre de
1900 {O. L. núm. 2161, previo .reintegro de la parte pro-
pol'Cional del premio de reenganche recibido y no deveo"
ga.do, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del re·
glamento de 3 de junio do 1889 (O. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Díoa guarde á V• .ID, muchos attos. M~'"
drid 15 de abril de 1908.
fJUM0 PI: RIVERA
Sefior Director general do la Guardia Oivil.
Setl(j)res Capitanes generales de la. cuarta. y quinta.' re"
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Madrid U; de abril de 1908.
Destinos
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 26 de marzo último, proponiendo para
que desempí1fie el cargo de vicepresidente interino de la
Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia de León
al coronel de Infantería D. Antonio· Machado Aisa, el Rey
(q. D. g.) ee ha. servido aprobar la. referida propuesta.
De re~l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos a11os.
Madrid 15 de abrilde 1908.
PalMO DlI RIVERÁ
Sefior C!apitán general de la séptima región.
•
Excmo. Sr.; En vista dsi telfgrama que V. E. diri-
gió á este Ministel'io en 2 del corriente mes, proponiendo
para que desempefie el cargo' de vicepresidente interino
de la Comisión mixta de reclutamiento de la.pl'ov.1ncia
dePontavedra al coronel de Infantería D. Justo Sancho.
Niñano, el Rey (q. D. g.). se ha servido aprobar lo. refe-
rida propuesta. . . ..
De real orden lo digo á V. E. para· BU conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de 190.8.
PRtMo DE RIVERA
Seftor Oapitán general de la octava. región.
IR
Excmo. Sr.: En vista del MCl'ito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° del mes actual, proponiendo para
q~e doseDlpene el cárgo de vocl1o1 inteIino de la Comisión
mIxta de reclutamiento de la provincia de la Coruna al
atnandante de Infantería O. JOSé fernández lapique, el
ay (q. 0-. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
PUesta.
d De real orden lo digo 'á, V. E. para. su conocimiento y
dre!llás efectos. Diolil guarde á V. E.muchos &nos. .Ma·
. Id 15 de abril de 1908.
PRIMo DB Rrvs'RA.
Sefior Capitán general de la octava región.
q.
PEIMO DE :H!VERA
y demás efectos. Dios guarde á V. El muchos afias;·
Madrid 15 de.abl:il de 1908.
PRLMO'DE RIVlll!\.1
Sefior Director ganeral de Oarabineros.
or
Exomo. Sr.: .Por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 30 de marzo p~.6ximo pasado se dijo á este
da la. Guerra lo que sigue:
.cEl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dejar sin efoGto,
por falta. de presentación y previo acuerdo de la. Junia á
que 8e refiere el artículo 6.° de la ley de 27 de febrero
último, el nombramiento de capitán del cuerpo de Segu-
ridad en esa provincia, hecho por real orden da 16 de fe-
brero último á favor de D. Ulpiano Méndez Húmara, que
lo ea de la Guardia civil.:. .
De real orden l~ digo tí. V. El. para. su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nño::l. Ma-
dricl.15 de abril de 1908.
PRmO R'~PJ RIV!R}..
Senor Director general de la Guardia. Civil.
Sefiores Capitán general de la primera. región y Old9na~
dor de psgos de Guerra. .
Excmo. Sl'.: Viiita lB instancia p!.'omovidi. por losé
González León, residente en Córdoba, calle Manchado
núm. 9, en súplica de. qU'i) se le conceda ingreso en l!t
Guardia civil; y teniendo· en cuenta que el expresad.o in-
dividuo figura. con el número 166 en la escala de soida- '
dos para obtener el mencionado ingreso, según informa
el Director general del expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.)'
se ha servido disponer se manifieste al. interesado que no
procede acceder á lo que solieita, hasta que por turno le
corresponda..
De real orden lo digo á Vi E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fios.
Madrid 15 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Befior Director general de la Guardia Civil.
l~': .
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do ·por el ca- •
¡>ltán de ese ouerpo O. Juan Piñairo Graña, en lainstancia Redencionesft~e cursó V. E. á e8t~ MiniBt~rio e~ 3 del mea actuá~, el . .
a ~ (q.p. g.) ha teUldo á. bIen dIspone.r que al capl~án.· Excmo. Sr.: ~alI~ndoBe JustIficada que los ~eclu~as8~ hda'D~e de h ~om~ndanC1a ~e CarabmeroB de Lénda que figuran en la s~gu~ente relación, pertenecien~~s tÍ. los
d agan ext~ne~voB lOS benefiCIOS que otorga la re~l or-I reamplazoe que se mdican, estt.n comprandido::; en el ar~tr':l:e 8 de JUDlO de 1906 (D. O. núm. 121), relativa á tícuio 175 de la vi~ente .ley de reclutamiento, el Rey
. D dos. . . .. I (q. D. g.) se ha servIdo dIsponer que se devuelvan á los~leaJ orden lo digo á V. E. para eu conoOlmlento interesados las 1.500 pesetas con que se rediInieron del
e :1 n S O e e .
19 abril' 1908~~.:;~JI'.S<~.......rc.e"''''''···~,'''...n........ _
PBTIJ6 DE RlnRA
86ñores Capitimes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octtoya regiones.
GCr'7i.C!~ milEar s.ctiyO,_ Begún curtas de pago e~pedid:::.s 1
1
de~ás~efectos.. Dios guarde á V. E. muchos a11oe.
en IU3 >:cchas, con. los numoroa y por las delegaClones d~ dí:lÜ.1~ de ~Ibrl! da 1905.
E~'l,cienc;~~~F~0 71~ 1",.ci~~de. 1'8iBCi?u 30 e};pl'~8an, cantidaa 1
qne p8J.'CJ.r)~tf~ 0. iLíhvw.tio qne hIZO 01 dsposito " la per-
f;Qm:) antcrizactn, en fomUt leg{lj, según di[Jpone ol ~l'- 1
ti0ulo 189 del r;:;gla:m.snto dichH10 pc.::.'D. ls ej8cución da la 1
ley ~¡ldi(',8,d~. I
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R&H! DB U mmlOJ . :Nñmelo DeIegaciol!ea
de las de Hacienda.
c9.rtas de que ·expidierOD
las cartas
Dia Mea .A.flo PAgO depag\l
--_:........-.._._,-~--------- -'-- --------I-----II-~.....---·I-- --- --·1--..;.....-1 -----
Domingo l\'Iuñoz pórez •••.••• , ••••• IS97 íd. Ontes , ldem ••••••• ldem.......... 31 agosto
Marceliuo easuis Peni!lado 1902 id. Negreira ldel1l · ldem,......... 27 ídem.
:Bl'Uao Gutiérrez Moreno •••.•••• : •.. 190ó Chércoles .•• , •••. , Soriá ••••••• Soria.... , .•••••






~ 2 de1907 cntrnda y IdemS23del •
1
r2:¿B~: } .








31 dic bre 11106
18 enero. 1906
24 ídem. 1906203 ldem.
29 íciem: l~Oo 588 Alicante,







1906 2. 234 Barcelona.
1906 2.291 ldem.
\~g~l~¿:~




8 febro. 1906Jde ídcm·y Idem1 69 de·
t ldom
24 enero. 1906 112 \OViedO.
211 ídem '119013 78 Idem.
. 24'7 del
29 dlchre 1906 'l?annñ- Idem
, Imentode •
ingreso
17 nobre, 1()06 154 ldem.
2!1 ídem. 1\106 123 Lúgo.
ló octbre. 1806 241 Corufia.
..,.
~¿;~ Madrid 15 de abril de 1908.
DamiliD Harda GonzlUez........... 1904 Sal'JiHano ldem ldem .
Úéssl' Gonzalell VigiL ••••••••••• ~. 1904 O,'aclo ••••••••••. , Oviedo...... Gijón : ••••••
l1&nuel Fernández G!'.rcía•••••••••• lt10-! ldero •••••••••••• , ldem••••••. ldem.•••••••••.
Luis Menéndoz i,ópez 1905 Idero ldem ldem •.•••..•..
Coferino Valdós Hodrígllez.... ••••• I!105 Cangas de 1'ineo••• ldem .•••••• ldem ••.•.••.••
;!:~ltra6n Río Varel~.•.•••••..•..••• 1905 Chuntada ••••••••. Lugo Lugo •..•.•.•. ,
nanlón Suárez Vence 1906 Cabana Co~u1'ia•.••• Corufia ••••..••
. )~~ .Jesé Cmmnova Ríos•• , ••••••••••••• iu/(o in- Zas•••••••••••.••. Idem•••.••• ldem ••••.•••••
dultado.
Bem~rdo Agudo llemando. • • . • •• •• l!J05 Labl'o;; ••...• " • •• GuadaIlljara. GuAdalajara•••.
Rodrigo Arredonl1o Viñas ..•••••••• 1909 MmoJóvar ••..•••• Ciudad··Real. Ciudad·Real.. ..
Antouio Jaller Rodríguez de Terobla- .,
que '" 1905 Herencill ldem ldem ..
Ramón Crespo Segura..•.•.••..... 1\J06 Novelda Alicante •••. Alicante ••••.•.
S3bastlán Gisp~rt DOIllsne,ch. . .. •. 1 !JOS Ruidoms..•••••• ,. Tarragona·.•. ·ra.rrago'na••••..
llamón BonelllUvera .••.•..••...•• 1005 Bellvis .•.• , •.•••• Lérida.•••••. Lérit.1a •••.. , •..
Ricardo Rojo Rojo 190¡¡ Población•••••..•• Palencia PAlencia .
;Francisco Alonso Rodríguez..... •... 1906 Saltanas .•.•••••.. ldem .....•• [dem ..••..•••.
Jaime Bennges Juliá............... 100ó Barcelona••••..•••. Barcelona .•• Bllrcelona..••.•
Ramón Ollel' Vil:u llJpó ldero ldem ldem .
¡
Ro~erva gratuita . ~
!;xmr.o. fll'.: En Vi::lte. deja lnstancia que dursó V. E. ~
¿, 6s~a .&:i:uist'3}~.i.o en 6 do rnQ~'ZO próxinK ·klfisado, pl'omo- ~
\Tiéa pr el aal'giU.nto de Carab:\neros, retirado, D. Malmei 1;
~~~f ~'";¡niJ Pance, 131': súpiica de que SI) l~ cOlll~eda el ompleo ~
¿1.11 "egundo tenien~(:I de la reserva gratuita, 31 Rey (que ;;
.Dir.s gtlB!Ce) ;:;a !\\.'.. s~::vi¡lo conceder al interesa.do el rafe-
:~~[~o 000pleo con 1" ant.igü~da¡j de ü de feblEll'O último,
l"or reunir' las cc:m1iciones nr.ovouiuv,s en ei real deCreto
(:e 16 de diciomhre de 1891 (O. L. núm.. ~~78).
Do r601 ordCil 10 digo á V. E. p....;r~ Sll conocimiento
'Y €.~~mtj,s (¡i0:.Jtú~1. IXo¡¿; ;5'.::;~¡:d0 tl V. E. :rAi::i4i:}hos s.Ms.
. jlQe.arid 15 ae :.<bdl de :~M8.
PRIlhO DE RWID\A
Serrar Oapitán general ti;;:) le. segunda. regilin.
Sellor DireCtor general de Cara.bineros•
.,
DISpOSICIor~
~v la Subseeret&ría y Seccio1i8J de este .Minist0rí.
J de las Dependencias tfntr&lel
ESTADO MAYOR CEr4TRAL DEL EJERCITO
Uniformes y. vlJ~tuario
Circular. A finef3 del pr~l!lente afio habrán trascurri-
do r1o~ desde que se organmaron lv,s secciones cíclíllte.s
del Ejército, y podrá haberse formado juicio'Bobre la du~
ración de laB pl'(mdaa del uniforme especial que á. los s~l-,
dados que las constituyen asigna el l'eglamento proviSIO-
nal aprobado por real orden de 13 de noviembre de 1906
(O. L. núm. 201):· en tal concepto, y para que informado
eate Ce1!tro acerca del asunto pueda. proponer á la supe..
o de Df::>TL~""':''''"
lJ. l). nam. 8' :19 abril id
__.. ... .._~ ....., --.-.,...~_._- ··-· ..... .-·_~~........s_..__
Relaci6n qtee " cita.
Cazadores de Tetuán .'... Vicente Rach.
Idem de Trevifio . . . . • . •. Ma.rt!n R:1monedo.
Lanceros de Eepaila ••... Julio Ariños.
rioridad lo que proceda, los jefes de todas laa .secciones
ciclistas del ltjército me manifestarán por escrIto, antes
de que tumiue elallo actual, 11\ duración que juzgau de~
be fijarse á cada una de las referidas prendss.
Madrid 15 de.abl'il de 1908.
Ma'rtíteguí
-----_.. --
Cuerpos de que proeeden NOMBRES
SECl;ION OE 'NFAt4T~RIA
Vacantes




Lircular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza oe músico de t6rce~8
correspondiente á. bajo, que S8 halla V/i,cante en el regI-
miento lufll.nt~riit de Asia núm. 55, cuya plana mayor
reside en GaroDa, de o.rden del Excmo. S.nor. Ministro
de la (inane. so anuncia el oportuno concureo, en el cual
podrán tomar parte lo/!! indivduos de lf.l. clase civil que
lo de!lgen y reunan las c~n(lt(;Íone8 y circulltlilncia~ pero
sonale. exigidas por l8!! vigentes disposiciones.
Las solicitudes !!e dirigirán al jefe del expro&ado CUir-
po, terminando .su admisión el día 9 de mayo próximo.
Madrid 15. de abril de 1905. .
El Excmo. Sr. Minietro de la Guerra se ha servido
dieponer que los coreneles de 1011 regimientorá del arma de
Ca.ballería remitan á este Minil!lterio, á la mayor breve-
dad, el elltado de .ituación del iondo fte Material de los
suyos respectivos, Cifrado por fin del mes actual, J tlll
nota eeparada la demostración de la cantidad. efectiva en
metálico qu~ resultará en dicha. fecha. En el expresado
balau(;u hall d. consignal'SIl la. cantida.des que por todos
conceptos están pendientes de abono ó pago, ajustándo.se
en un todo al formulario remitido p¡)r esta Secoión en Cl.r-
cular de 15 de octuore último.
Madrid 18 de abril.de 1908.
El Jefe de 111. Beceióu.
José García de la Ooncha m1efe1nterlno de la SecolóD.JOBS Cortél 11 Domíngueg
l.
It1 J..te de la Illl~ón.
P. l.,
Gonlalo eartJajal•
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor del
vigente reglamento, dos plazas de músico de tercera co-
rrespondientes una á clarinete y otra á saxofón en mí b:,
que se hallan vacantes en el regimiento Infanteríad.e Afr¡o
ca núm. 68, cuya plana mayor reside en Melilla, de orden
del Excmo. Sr. Mmistro da la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indiv~­
duos de la. clase civil que Jo deseen y reunan las c~ndl­
ciones y circunstancias personales exigidas por las vlgen·
tes disposiciones.' .
Las solicitudes sé dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando BU admisión el día. 24 del actual.
Ma.drid 15 de abril de.1908.
• 1 Jefe de la Sel1016n,
JOSB (iarela de la Concha
_____...... pum f bW........
SfeCION DE ARTILLERIA
Destinos
De orden del Exomo. Senor Ministro de la Guerra, el
maestro de fá.brica de !!e~und&elate del Pereonal del ma-
terial de Artillería, D. Salvador Sironi Cueto, que presta
sus servicios en la Maestrauza. de Sevilla, pasa 2. conti-
nuarlos á la fábrica de Artillería de SeVIlla; verificándo-.
se el alta y baja corr68pondiente en la próxima revililta ~e
comisario.
Dios guarde á V... mucho! afias. Madrid 15 de
abril de.190S.
S811or..•
Excmos. Se1'lores Capitán general de la segunda región
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, n:e:CLttTAU1!lN~C)
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias
ro Jefe de la Seoelón.
Juan Pereyra.
Sef10r Director de la. Academia de Iufantaría.
8EcelOH DE CABAlLEiUA
Deatinoa
El Excmo. Sefior Minietl'o de la Guerra S8 ha servido
di8poner que los soldados que se expresan en la siguie.nte
relación destinados al escuadrón de J1Jscolta Real, vuel-
van á l.~ regimientos de BU prooedencia por no reunir !as
c?ndiciones que determina el reglamento porque se rIge
dicha unidad, aprobado por real orden de 26 de fe1?rero
de 1881 (C. L. núm. 86), y que por loe jefes de dICh?s
cU~rpos tlO del5ignen ka individuol!l que ha.n de ~ubstl­
tUldes ·en el referido escuadrón, &Iiendo el alta, y baja, res-
pectiva.mente, en la próxi.ma reviBta de comil1lario.
Dios guarde á V... muchós atlos. Madrid 18 de abril
de 1908.
El Jefe ..ccldental dé la Beeciélll.
" José Cortés y Doming·uez. j Exomos. Senores Capiw.nllllS g6n6rales de la primera y
:sefl.or . . . , tercera regionES.
Exemos. Senores Oapitanes generales de la cuarta y sexta , ~--_------
regiones. . J 'rALLERES DEL DJ;PÓSITO DIl:LA GUERRA·
Isteno de Defensa .
